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4）Suchman (1987) preface, 邦訳「はじめに」
5）Suchman (1987) p. 28, 邦訳28ページ。




































7）Suchman (1987) preface, 邦訳「はじめに｣｡

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































61）Maturana & Varela (1980) 邦訳24ページ。
62）Maturana & Varela (1980) 邦訳67ページ。
63）Maturana & Varela (1980) 邦訳66ページ。
64）事実，スタフォード・ビア（S. Beer）が「私たち（サイバネティクスの研究者）が信じてきたも
のとは全く異質である」と述べている。Maturana & Varela (1980) 邦訳56ページ。

































66）Maturana & Varela (1980) 邦訳71ページ。
67）Maturana & Varela (1980) 邦訳71ページ。































70）Maturana & Varela (1980) 邦訳244ページ。
71）河本はこの構成素を自分で生み出せることを「個体性」と解釈する。河本 (2006) 359ページ。








































75）Maturana & Varela (1980) 邦訳231ページ。





























77）Maturana & Varela (1980) 邦訳121ページ。
78）Maturana & Varela (1980) 邦訳121ページ。
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The Workplace is the System of Actions
Ninako MAKINO
As we know, there are flows of inputs and outputs between the workplace in the company and
its environment. But, we can’t explain completely the various phenomena in the workplace, if we
consider the workplace only as the input-output system, and see from the viewpoint of input-
output system analysis. It can be said that such a view belongs to the view of an observer outside
the workplace.
Now, we need to consider the workplace from the viewpoints of individual workers inside the
workplace.
So in this paper, we discuss “What is the workplace?” from the viewpoints of individual work-
ers acting inside the workplace.
As a result, we could get the following conclusion.
1．An individual constructs one’s semantic world through acting with one’s body. And then,
this semantic world leads him to the next action. We call this process in the individuals “Action-
Meaning Cycle”.
2．The workplace is the field where each individual practices each “Action-Meaning Cycle”.
So, from the viewpoints of individual workers in the workplace, it is very important that we
make a lot of devise for “Action-Meaning Cycle” in the workplace. We can find out many exam-
ples which verify the above-mentioned analysis.
